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La Universidad Americana ofrece diversas carreras, dentro de las cuales brinda 
la Carrera de Odontología, muy importante para el desarrollo y enseñanza de la salud bucal. 
Dicha  Universidad es una institución privada, destinada a la educación superior, la cual 
está dirigida a la formación de profesionales en el área de salud bucal. 
El sistema de estudio se basa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el 
estudiante fija sus propios objetivos de logro y su ritmo de estudio en cuanto a frecuencia y 
duración; organiza sus estudios de manera independiente; el cual posteriormente verifica su 
aprendizaje a través de las evaluaciones ofrecidas por la institución según el cronograma 
semestral de pruebas en busca de un mejor aprendizaje. 
Actualmente de acuerdo a los resultados obtenidos por el personal docente, en 
los exámenes realizados en el segundo semestre a los alumnos de cuarto y quinto año del 
2007, existen indicadores que señalan que una parte del estudiantado tiene un rendimiento 
académico estable y otros presentan un bajo rendimiento, estos indicadores son compartidos 
por el personal de Orientación de la UAM, cuya labor está dirigida a la asistencia al 
estudiante para que pueda obtener pleno desarrollo de sus aptitudes e intereses en su 
formación integral. 
Partiendo de esta premisa, se han estudiado una serie de variables que, puedan 
predecir el rendimiento universitario, entre ellos, factores propios del alumno tales como 
técnica de estudio, horas de dedicación. 
Otros factores como el tipo de ambiente en donde se imparten las clases y 
también los factores propios del docente, tales como estrategia utilizada para dar sus clases, 
grado de motivación al momento de impartir su asignatura.  
Por lo tanto se tomaron como muestra estudios realizados en el exterior, como 
por ejemplo: El estudio de la Universidad de Salamanca establece que, el bajo rendimiento 
 
del alumno, se debe a la baja formación en los niveles anteriores y al excesivo número de 
asignaturas.  
 
Los profesores de la Universidad de Salamanca consideran que, las causas 
principales del bajo rendimiento del alumno universitario, son el bajo nivel con el que 
llegan a la educación superior y el excesivo número de asignaturas que tienen que cursar 
cada año. 
Otro estudio fue en la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario 
desde el segundo periodo académico de 1997 hasta el primer periodo de 2002. Se estudió 
una serie de variables que puedan predecir el rendimiento universitario, entre ellos, los 
resultados previos en el colegio, las pruebas de estado, el examen de ingreso a la 
universidad, las aptitudes intelectuales, los factores psicosociales, los rasgos de 
personalidad y los factores emocionales, los hábitos de estudio y el interés vocacional. 
Es importante resaltar que, el fracaso académico, está relacionado con rasgos de 
violencia intrafamiliar, los cuales se encontraron en el 16% de la población. El porcentaje 
de estudiantes que trabaja en su tiempo libre no es importante, pero vale la pena mencionar 
que es una actividad, que requiere de una gran carga horaria, lo que está influyendo de 
forma significativa con muy bajo rendimiento académico, posiblemente por incumplimiento 
en las tareas, asistencia irregular, desconcentración en las clases y apatía a las actividades 
del aula por cansancio, 
Es por todo lo relacionado en la presente introducción, que resulta importante 
evaluar la situación actual de los estudiantes y los factores que influyen en su rendimiento 
académico. Esta información es necesaria para generar nuevas estrategias metodológicas, 
para la adquisición de conocimiento científico y tecnológico, y estimular fundamentalmente 
el desarrollo de aptitudes, de valores, y particularmente la formación de un pensamiento 
crítico e independiente. 
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 Determinar los factores que influyen en el rendimiento académico de los alumnos de 
cuarto y quinto año de la Facultad de Odontología en la Universidad Americana 





 Establecer el rendimiento académico de los alumnos de  IV y V año de la Facultad de 
Odontología. 
 Determinar  el rendimiento académico según las asignaturas. 
 Identificar los factores relacionados al estudiante que influyen en el rendimiento 
académico. 
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II. Marco teórico 
 
 
I. Generalidades de proceso enseñanza-aprendizaje 
 
  
El proceso de enseñanza- aprendizaje se administra en los Centros Locales, 
distribuidos en toda la geografía nacional, ofreciéndole oportunidades de estudio a 
individuos de diversos estratos sociales, especialmente adultos trabajadores, manteniéndose 
el mismo nivel de exigencia en los estudios que en los otros centros de educación superior y 
a menores costos para el estado en función de una economía de escala.13 
 
En la actualidad una de las preocupaciones más significativas de la Universidad 
es el bajo rendimiento de los estudiantes. 
 
Esta preocupación por el bajo rendimiento académico es compartida por el 
personal de Orientación de la UAM, cuya labor está dirigida a la asistencia al estudiante 
para que pueda obtener pleno desarrollo de sus aptitudes e intereses en su formación 
integral. La labor del servicio de Orientación, basada en una Orientación Humanística y con 
un enfoque holístico integral, que le permite incluir todas las formas de Orientación, abarca 
desde la necesaria preparación del estudiante para desempeñarse en cualquier trabajo.13  
Aída Curcho (1983), define la Orientación como la forma de ayudar a la 
persona a alcanzar metas con sus propios recursos y el uso de las oportunidades que se le 
brindan para su autorrealización. 
 
 La Orientación surge como el resultado de la relación cálida y comprensiva de 
carácter empático que se establece entre los estudiantes y docentes y / o asesores, tendente a 
facilitar a los participantes la toma de decisión responsable sobre su autodirección, 
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1. Teorías del aprendizaje 
 
Para el aprendizaje se obtiene o se brindan diferentes teorías que se reflejan en: 
 
 La teoría conductista  
Considera que el aprendizaje está determinado por la acción. Según Thorndike, 
citado por Correll (1975), la tensión creada por la necesidad, vista como motivación, activa 
el potencial de reacción. Si se aplica esta definición al campo educativo las reacciones se 
traducen en comportamiento de estudio independiente, en el cual cada estudiante fija su 
tiempo, lugar e intensidad de estudio y cuyo control depende más de él que de factores 
externos. 
La Teoría de la Gestalt entiende el conocimiento como una síntesis de la forma 
y el contenido que cada sujeto recibe por las percepciones y que responde a los estímulos 
sobre la base de creencias, actitudes y el deseo de alcanzar las metas. La Teoría de Campo 
introduce una diferencia entre la repetición y la práctica: lo más significativo para el 
aprendizaje es la aplicación de lo aprendido y el poder hacer transferencias del aprendizaje 
cuando se necesite. 
 
Carretero (1993) define el constructivismo con la idea de que el individuo es el 
producto de una construcción propia que se va produciendo por la acción conjugada de los 
aspectos cognitivos, sociales y afectivos. Esta construcción depende de los conocimientos 
previos y la representación que el sujeto tenga de esta información, así como las actividades 
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Coll (1996) sostiene que en el enfoque constructivista de aprendizaje se postula 
la existencia de procesos activo para la elaboración del conocimiento basándose en los 
aportes de la psicología cognitiva: enfoque psicogenético piagetiano, la teoría de los 
esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo. 
 
 Teorías de Motivación 
Si la madurez del individuo puede condicionar su proceso de aprendizaje, cabría 
preguntarse ¿qué es lo que atrae la atención del individuo y lo hace realizar las actividades?. 
Si se responde: la motivación, se entendería ésta como la reflexión sobre la dinámica de los 
móviles y motivos que conlleva al logro de formas correctas de comportamiento. 
Maslow (1967), propone una teoría sobre las motivaciones humanas, la cual 
diferencia entre las necesidades básicas y las metanecesidades. Las necesidades básicas son 
aquellas como el hambre, la sed, el afecto, la autoestima, la seguridad; mientras que las 
metanecesidades son la justicia, la bondad, la belleza, el orden.  
Las necesidades básicas son de deficiencia mientras que las meta necesidades 
son de crecimiento; las primeras son muy potentes y dispuestas en orden jerárquico y las 
segundas son todas iguales de fuertes, no tienen orden y pueden ser sustituidas unas por 
otras.10 
Para Fourcade (1977), el mecanismo de la motivación se establece cuando un 
estímulo excita al sujeto originando una cierta ansiedad; este estímulo se presenta como 
deseable para satisfacer la necesidad despertada por la presencia del estímulo y ello 
conducirá a la realización de actividades provocadas. Las razones antes expuestas afirman 
que el aprendizaje está en función de la motivación y si el rendimiento académico es una de 
las expresiones del aprendizaje, se puede considerar que la motivación es una de las 
variables que afectan el rendimiento académico de los estudiantes.3 
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Flores, C (1994) señala que el proceso motivacional se relaciona con la 
actividad productiva de las personas, medidas en términos de ejecución académica, 
disposición para el trabajo, producción  intelectual, conocimiento y valoración del sí 
mismo, liderazgo. Se han operacionalizado de acuerdo con la influencia que ejerzan sobre 
el individuo, entre ellas: locus de control, necesidad de logro, azar, grado de elaboración 
lingüística, orientación temporal y diferimiento de la recompensa.12 
Según Díaz y Hernández (1998) la motivación presenta un carácter evolutivo 
asociado a la madurez ya que se producen cambios sistemáticos en la frecuencia con que se 
reciben los mensajes y el grado en que se asimilan.  
Por ello, la influencia de la motivación es efectiva en la medida en que propicie 
un estado del aprendizaje que mejore la concentración, reduzca la ansiedad ante situaciones 
de aprendizaje y de evaluación, dirija y organice las actividades y tiempos de estudios.11 
 Sexo 
Según lo expuesto por Crandall, (1965), los sexos son socializados de manera 
diferente en cuanto a sus creencias en locus de control, en consecuencia, este autor sugiere 
tres antecedentes que pueden servir para examinar las diferencias sexuales: (a) las historias 
diferenciadas de los reforzamientos, (b) la diferente sensibilidad para los refuerzos positivos 
y negativos; (c) el aprendizaje de los estatutos  verbales que la cultura determina; es decir, 
cómo las personas, de acuerdo con el sexo, perciben los estímulos del medio influenciados 
por los estereotipos culturales desarrollados por la sociedad. 
Horner (1972) sostiene que los efectos de la socialización determinan que las 
mujeres tiendan a evitar el éxito, especialmente en situaciones de competencia. Para 
O'Leary (1974), la necesidad de logro o la búsqueda del éxito es una consecuencia del 
proceso de socialización y dicho proceso tiene diferencias según el sexo. 
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La influencia del aspecto cultural en el desarrollo de la necesidad de logro 
según el sexo fue analizado por Block (1983), citado por Pérez (1986), quien estableció que 
la búsqueda del éxito es una consecuencia del proceso de socialización y que produce 
efectos diferentes en el sexo masculino y en el femenino, de acuerdo con las características 
de la personalidad. 
 Edad 
Si se entiende al estudiante universitario como un adulto, especialmente en la 
Universidad, con un cúmulo de conocimientos sobre los problemas de la vida del adulto, 
con capacidad de interpretar las situaciones de la vida de forma racional y creativa, se debe 
comprender que sus motivaciones deben ser diferentes de acuerdo con la edad 
 Según Flores y Chacón (1990), los mecanismos adaptativos en el adulto son 
más complejos porque no sólo dependen de las aptitudes, experiencias previas, necesidades 
e intereses sino que, además, dependen del conocimiento y de las relaciones interpersonales 
con su grupo social, como la familia, la escuela, la profesión y las otras organizaciones a las 
cuales pertenezca. 
Por estas razones, los conceptos analizados sobre las teorías de aprendizaje y 
motivacionales, así como sexo y edad, son de importancia al analizar el proceso de 
aprendizaje y de rendimiento académico en estudiantes.  
 Índice de Eficiencia 
Se define como la operacionalización de la variable Rendimiento Académico, 
entendido éste como el conjunto sistemático de datos cuantitativos y cualitativos, que sirven 
para determinar si los cambios propuestos en los objetivos de aprendizaje se están 
realizando en los estudiantes. 
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Se calcula mediante el cociente obtenido entre los elementos del numerador: las 
sumatorias de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada asignatura por el 
número de unidades créditos correspondientes aprobadas hasta el momento de calcular el 
índice, entre los elementos del denominador: las unidades crédito inscritas hasta el 
momento de calcular el índice de eficiencia. 
La formulación del Índice de Eficiencia parte del supuesto de que si el número 
de unidades crédito aprobadas puede ser considerado como una medida de logro del 
estudiante por parte de la Universidad, este logro debe estar influido por las unidades 
créditos inscritas y no aprobadas a lo largo de la vida académica de los estudiantes y por 
ende debe modificar en alguna medida las calificaciones obtenidas en cada asignatura. 
Estas teorías de aprendizaje apoyan el análisis de la variable rendimiento 
académico, como índice de eficiencia, por cuanto dan orientaciones en cuanto a lo que se 
quiere lograr del estudiante, a través de qué lo puede lograr y, al final, en qué medida lo ha 
logrado. En educación el logro académico se traduce en rendimiento o aprovechamiento, 
por lo que en este estudio el rendimiento es medido mediante el índice de eficiencia ya que 
involucra algunos indicadores de calidad como son el tiempo, la aprobación de unidades 
crédito y las calificaciones obtenidas para cada asignatura. 
2. Métodos de estudios 
 Método de Trabajo Individual 
 
Se le denomina de este modo, cuando procurando conciliar principalmente las 
diferencias individuales el trabajo escolar es adecuado al alumno por medio de tareas 
diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor 
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 Método de Trabajo Colectivo 
Es el que se apoya principalmente, sobre la enseñanza en grupo. Un plan de 
estudio es repartido entre los componentes del grupo contribuyendo cada uno con una 
parcela de responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la 
colaboración entre ellos resulta el trabajo  total. Puede ser llamado también Método de 
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 Método Mixto de Trabajo 
 
 Es mixto cuando planea, en su desarrollo actividades socializadas e 
individuales. Es, a nuestro entender, el más aconsejable pues da oportunidad para una 
acción socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 
 
II. Rendimiento académico 
El rendimiento académico ha sido definido como el cumplimiento de las metas, 
logros u objetivos establecidos en el programa o asignatura que está cursando un alumno.13  
Desde un punto de vista operativo, este indicador se ha limitado a la expresión 
de una nota cuantitativa o cualitativa y se encuentra que en muchos casos es insatisfactorio 
lo que se ve reflejado en la pérdida de materias, pérdida del cupo (mortalidad académica) o 
deserción.6 
El rendimiento académico se relaciona con los resultados del proceso de 
aprendizaje en los sistemas educativos y es considerado como la valoración objetiva de los 
resultados de la actuación del alumno, la cual se expresa generalmente con valores 
numéricos en diferentes escalas. 
A continuación se enumeran algunos criterios para lograr obtener éxito en el 
rendimiento académico: 
 Para empezar tiene que valorar el esfuerzo de sus padres y el de usted mismo 
 desarrolle diferentes destrezas para el aprendizaje 
 usted debe creer en el éxito tanto en la universidad así como en un futuro en su trabajo 
 busque apoyo ya sea familiar o ajeno. 
 desarrolle una imagen positiva de usted mismo y de su cultura, así como ganar 
confianza en sí mismos para enfrentar desafíos en la escuela y en la comunidad.  
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 Debe de entender que su preparación y trabajo puede ser brillante. La mayoría de los 
adultos exitosos tienen que enfrentar muchos desafíos y obstáculos en su camino.6 
 
III. Factores que influyen en el rendimiento académico 
 
A. Factores relacionados al estudiante:  
 
 
Los estudiantes que ingresan al nivel superior universitario revelan una serie de 
deficiencias académicas y de formación de hábitos de estudio, que derivan en lo que hemos 
llamado “áreas deficitarias del conocimiento” que además de retrasar el proceso de 
formación académica, constituyen un obstáculo para el desarrollo personal del futuro 
profesional.  
Es por eso que la  técnica de estudio es uno de los principales factores que  
alteran el proceso de enseñanza-aprendizaje,  ya que el estudiante no tiene una técnica 
propia que se enfoque más para mejorar el rendimiento académico.4 
 
 En apariencia, se puede detectar una diferencia entre los estudiantes que 
proviene de instituciones educativas del sector privado y los estudiantes que proceden del 
sector oficial.  Aquellos tienden a ser más receptivos; los otros, tienen mayores problemas 
para ubicarse dentro del proceso de aprendizaje que exige mayor esfuerzo intelectual. 
 
Así mismo, se encuentra afectando el rendimiento académico las horas de 
dedicación, ya que muchos alumnos no le dedican el tiempo adecuado para obtener buenas 
calificaciones. Además la eficiencia en el rendimiento académico se encuentra muy ligada a 
las horas que uno le dedica al estudio debido a que entre mayor tiempo de estudio se 
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También no se puede alejar el grado de motivación que el estudiante presenta al 
momento de estudiar. Este estímulo se presenta como deseable para satisfacer la necesidad 
despertada por la presencia del estímulo y ello conducirá a la realización de actividades 
provocadas.  
 
Otro factor íntimamente relacionado a la alteración del proceso de enseñanza 
aprendizaje es el grado de atención del estudiante al momento que el docente imparte las 
clases teóricas, es decir que cuanto mas interés desarrolle el alumno a la clase impartida por 
el docente este obtendrá como resultado una mejor enseñanza-aprendizaje. 4  
  
  Los problemas de aprendizaje están referidos a la dificultad en seguir 
normalmente la educación escolar o preescolar, lo cual se manifiesta en un rendimiento 
insuficiente en la mayoría de tareas, así como lentitud para seguir el ritmo de trabajo de los 
compañeros de clase. Estos problemas son causados por inmadurez, deficiencias sensoriales 
(visuales, auditivas o motoras), retardo o lentitud intelectual, perturbaciones emocionales, 
falta de motivación para aprender y métodos inadecuados de enseñanza, estas causas en su 
mayoría son externas al sujeto (Bravo, 1991).15 
 
El estudiante presentara  problemas para aprender y para rendir de acuerdo a su 
capacidad, ya que con la atención los contenidos se  asimilan mejor, se arraigan más en la 
memoria y se producen asociaciones con otros contenidos ya aprendidos, su carencia o 
debilidad producirá naturalmente que se escape los conocimientos  a los alumnos.15 
 
Se ha comprobado que los estudiantes con déficit de atención tienen una 
ausencia o reducción de verbalizaciones internas, que es una de las más importantes 
estrategias para la regulación de la conducta. 4 
 
La ausencia de atención sostenida, los cambios atencionales frecuentes y la 
escasa calidad atencional constituyen la principal explicación de que no se adquieran 
hábitos y destrezas cognitivas, lo que explica también las deficiencias en la memoria, sin 
necesidad de predisponer una alteración en estos procesos (García y Magaz, 2000).3 
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  Otro factor importante es cuando el alumno presenta dificultades en lectura 
que es principalmente por su falta de atención. Se observa que el grado de atención se 
encuentra relacionado con este otro factor.4 
  
   Orjales (1999) señala las características que presenta un estudiante que tiene 
problemas de lectura: 
 
- Cometen frecuentes omisiones en la lectura, omiten palabras o letras y 
sustituyen unas letras por otras. 
 
- Su comprensión lectora es deficiente, tienen dificultades en la comprensión de 
textos largos a pesar de no tener puntuaciones bajas en vocabulario. Dada su impulsividad y 
los problemas de atención es que omiten palabras e interpretan mal el contenido de la 
lectura. 
 
 De esta manera en la comprensión de instrucciones escritas, el niño realiza la 
tarea en función de la información que ha logrado retener, considerando solo algunas 
variables en la ejecución de tareas.4 
 
   Ahora bien, en la literatura también se hace mención a las dificultades 
específicas del aprendizaje o trastornos del aprendizaje, que son alteraciones significativas 
en la adquisición y uso de la comprensión y expresión del lenguaje, escritura y 
razonamiento, se puede presentar en los diferentes niveles de enseñanza y de acuerdo a las 
materias.4, 15 
 
Las dificultades específicas de aprendizaje dependen de la maduración psíquica 
y neurológica, en ausencia de alteraciones sensoriales o motoras graves, privación cultural, 
problemas emocionales, retraso intelectual, sus causas corresponden más al sujeto que a la 
situación (Bravo, 1991).15. 
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B. Factores relacionados con el ambiente 
 Aquí se encuentra tres factores que también influyen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Unos de los principales es el horario en el que se imparten las 
diferentes asignaturas según estudios que se han hecho reflejan que en el turno matutino se 














C. Factores propios del docente 
El informe realizado en la universidad Americana en el periodo septiembre-
noviembre del 2008 aconseja en el área del profesorado tomar medidas orientadas al 
reconocimiento de las tareas docentes (no sólo para impartir las clases, sino con actividades 
de puesta al día, preparación de materiales, corrección de ejercicios) y a la potenciación de 
la formación pedagógica del profesorado. 
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No obstante, no cabe la menor duda que el responsable del Desarrollo 
intelectual y académico de los estudiantes de cualquier nivel educativo, cuando se trata de 
la educación sistemática, es el maestro de aula, este personaje de relevante actividad es el 
mayormente comprometido en una labor que cada día se va haciendo más compleja, debido 
a las transformaciones que en forma acelerada se introducen en los sectores sociales, 
económicos y productivos, pero que en materia educativa se mueven más lentamente que el 
progreso alcanzado en otras actividades humanas. 
 La no-coincidencia de los procesos, el desplazamiento en tiempo y espacio de 
los avances tecnológicos y científicos con su aplicación en el campo didáctico-pedagógico, 
ponen en evidencia la necesidad de renovar constantemente los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en todos los niveles educativos, de acuerdo al desarrollo mental de los 
estudiantes y a la evolución de la sociedad hacia sistemas de información más refinados.11, 
8. 
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Los factores propios del alumno son los que afectan en mayor medida el 
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IV. Diseño metodológico 
 
 Material y Método 
 
 
Tipo de estudio 
 
Descriptivo: Es de tipo descriptivo de corte transversal, ya que se logró obtener 
una caracterización de la situación actual o existente acerca del rendimiento académico y 
los factores que influyen en éste. 
 
 
Tiempo de ocurrencia 
 
La recolección de la información y procesamiento y / o análisis de la misma 






En este estudio se incluyó a los alumnos de IV y V año de la Facultad de 
Odontología inscritos en el primer semestre del año 2008. 
 
Unidad de análisis: Cada alumno de IV y V año siendo un total de 45 
estudiantes 19 alumnos de IV año y 26 estudiantes de V año. 
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Criterios de inclusión 
 Que sean estudiante activos de IV y V año de la Facultad de Odontología 
registrados en la Universidad Americana en el primer semestre del año 2008. 




 Rendimiento académico. 
 Asignaturas  
 Factores relacionados al estudiante. 
 Factores asociados al medio ambiente. 




Material y métodos 
 
La recolección de datos para este estudio se hizo por medio de entrevistas a los 
alumnos, que se encontraron  matriculados en la Universidad Americana y registrados en la 
Facultad de Odontología, dentro del lapso académico 2008 y que hayan cursado el I 
semestre de IV y V año. 
 
                  Las entrevistas se realizaron en la sala de profesores ubicada en la Facultad de 
Odontología de la Universidad Americana. 
 
En cuanto a los factores que influyen en el rendimiento académico, se obtuvo  a 
través de una entrevista realizada a los alumnos, la cual se grabó con una grabadora de 
mano y posteriormente fue transcrita para su análisis.  
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Este análisis se realizó con el programa SPSS, en donde cada respuesta obtenida 
por la entrevista fue codificada y metida a este programa, para así obtener cada uno de los 
factores que influyen de manera positiva y negativa en el rendimiento académico del 
estudiantado. 
 
Para obtener el rendimiento académico se calculó en base  al registro de notas 
que se encuentran en el Departamento de Registro Académico.  
 
 
                    Materiales 
 Actas de notas de IV Y V año del primer semestre del 2008. 
 Listado de alumno de IV y V año del primer semestre del 2008. 
 Fichas de preguntas para el entrevistado 
 Lápiz  
 Grabadora  
 Cassette 





Variables y Plan de Análisis 
 
 
 Rendimiento académico. 
 Asignaturas.  
 Factores relacionados al estudiante. 
 Factores asociados al medio ambiente. 
 Factores relacionados al docente. 
 
 
Observar los diferentes factores que influyen o afectan de diversas maneras el 
rendimiento académico de los estudiantes de IV y V año, en el primer semestre del año 
2008 de la Facultad de Odontología por medio de entrevistas.  
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 Establecer  el rendimiento académico en los alumnos de IV y V año de la 
















por parte del alumno 




establece o se mide 
a través de un 
proceso de 
evaluación.  






Determinar  el rendimiento académico según las materias.  
 
 






Cada una de las 
materias que se 
enseña en un centro 
docente y forma 
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Son los factores 
propios de la 
persona que enseña 
tales como grado de 
motivación así como 
las estrategias 
usadas al momento 
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Tabla No. 1 
 
 
Rendimiento académico global de los alumnos de IV y V año de la   Facultad de 
Odontología en la Universidad Americana del 2008. 
 
 Aprobados Reprobados 
 % % 
IV año 96.7 % 3.3 % 
V año 96 % 4 % 
 
 
Discusión de la tabla 1 
 
En este cuadro se observa el porcentaje de aprobados y reprobados de los alumnos de 
cuarto y quinto año de la facultad de odontología en la Universidad Americana UAM. En 
donde podemos ver que a nivel general el porcentaje de alumnos  aprobados es el maximo 
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Discusión de tabla No 2 
 
En este tabla podemos observar que las asignaturas impartidas en el primer 
semestre de IV año en la carrera de odontología en el año 2008 prevalecen indicadores de 
un alto porcentaje de aprobados pero al mismo tiempo es notorio que en la asignatura de 
Endodoncia existe un comportamiento diferente dado que hay un 30% del estudiantado que 





Rendimiento académico según Asignaturas cursadas en  IV año de la 





 % % 
Cirugía Oral II 100 % 0 % 
Operatoria dental III 100 % 0 % 
Emprendedores 94.7 % 5.3 % 
Endodoncia II 70 % 30 % 
Prótesis Parcial fija I 100 % 0 % 
Periodoncia II 100 % 0 % 
Patología Oral II 100 % 0 % 
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Tabla No 3 
 
 
Rendimiento académico según Asignaturas cursadas en V año de la Facultad de 
Odontología en la UAM en el  I semestre del año 2008 
 Aprobados Reprobados 
 % % 
Cirugía Oral IV 92.3 % 7.6 % 
Odontopediatria II  100 % 0 % 
Prótesis Total II 100 % 0 % 
Prótesis Removible II  100 % 0 % 
Proyecto de Graduación I 92.3 % 7.6 % 
Clínica Integral I  100 % 0 % 




Discusión de la tabla No 3 
 
En esta tercera tabla podemos ver a nivel individual por clase que se observa que 
el porcentaje de aprobados sigue prevaleciendo más que los reprobados. Aquí se observa el 
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Tabla No 4 
 
 
Factores relacionados a los alumno de IV y V año de la Facultad de 
Odontología en la UAM en el año 2008. 
Maneras o formas de 
estudiar 
Grupo Solo 
 % % 
IV Año 47.3 % 52.6 % 
V Año 19 % 81 % 
 
 
Discusión de la tabla No 4 
 
Podemos observar que en ambos grupos predomina el estudio de manera individual, 
tanto IV como V año indica un alto porcentaje el 52.6% de los alumnos de IV año estudian 
solo y  el 81% de los alumnos de V año lo hacen de igual manera. También es notorio que 
un mínimo porcentaje que equivale al 19% le gusta estudiar de manera grupal y 
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TITULO: Formas de estudios más utilizados por los alumnos de IV año 
de la Facultad de Odontología como preparación a sus evaluaciones, en la 
UAM en el año 2008. 
 
Fuente: Tabla No 4 
 
Discusión del gráfico 
 
Aquí podemos observar que de 19 alumnos de cuarto año 10 deciden estudiar en 
grupo el cual corresponde a un 52.6 % y los otros nueve estudiante son el 47.3 % que 
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TITULO: Formas de estudios más utilizados por los alumnos de IV año 
de la Facultad de Odontología como preparación a sus evaluaciones, en la 
UAM en el año 2008. 
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TITULO: Formas de estudio más utilizadas por los estudiantes de V año 
de la Facultad de Odontología como preparación a sus evaluaciones, en la 
UAM en el año 2008. 
Fuente: Tabla No 4 
 
Discusión del gráfico 
En este gráfico podemos observar que de 21 estudiantes de V año se obtuvo una 
frecuencia de 4 que representa a un 19 % de estudiantes que prefieren la modalidad en 
grupo, por otro lado obtenemos una frecuencia de 17 que corresponde a un 81 % que 
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TITULO: Formas de estudio más utilizadas por los estudiantes de V año 
de la Facultad de Odontología como preparación a sus evaluaciones, en la 
UAM en año 2008. 
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Tabla No. 5 
 
Factores relacionados a los alumno de IV y V año de la Facultad de 
Odontología en la UAM en el año 2008. 
Tiempo de 
dedicación 
3 horas 5 horas 8 horas 
 % % % 
IV Año 57.9 % 26.3 % 15.8 % 
V Año 23.8 % 52.4 % 23.8 % 
 
 
Discusión de la tabla 
 
Por medio de esta tabla podemos observar claramente que resalta un 57.9% de 
los alumnos de cuarto año que dedican tres horas de estudio  antes de cada evaluación 
siendo mas de la mitad del alumnado de dicho año y tenemos un mínimo del 15.8% le 
dedican 8 horas.  
Lo que corresponde a quinto año se determina que un 52.4% se dedican 5 horas 
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TITULO: Tiempo que le dedica el alumno de IV año al plan enseñanza-aprendizaje de 
la Facultad de Odontología en la UAM en el año 2008. 
 
FUENTE: Tabla No 5 
 
 
Discusión del grafico No 5 
 
En los estudiantes de IV año podemos ver que el tiempo de dedicación para 
antes de cada evaluación es: tres horas que representa al 57.9 %, en cinco horas tenemos 
que es el 26.3 %, y en las ocho horas un porcentaje del 15.8 % siendo la mayoría de 
alumnos que se dedica alrededor de tres horas y en menor porcentaje dedican de 5 a 8 horas 
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TITULO: Tiempo que le dedica el alumno de IV año al plan enseñanza-aprendizaje de 
la Facultad de Odontología en la UAM en el año 2008. 
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TITULO: Tiempo que le dedica el alumno de V año al plan enseñanza-aprendizaje en 
la Facultad de Odontología en el año 2008. 
  
FUENTE: Tabla No 5 
 
 
Discusión del grafico No 5 
 
En los estudiantes de V año podemos ver que el tiempo de dedicación para antes de cada 
evaluación es: en tres horas representa al 23.8 %, en cinco horas es el 52.4 %, y en las ocho 
horas un porcentaje del 23.8 % observando que la mayoría de alumnos se dedica alrededor 
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TITULO: Tiempo que le dedica el alumno de V año al plan enseñanza-aprendizaje en 
la Facultad de Odontología en el año 2008. 
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Factores relacionados al medio ambiente en donde se desarrollan las 
asignaturas de la Facultad de Odontología en el año 2008. 






 % % % 
IV Año 78.9 % 21.1 % 0 % 
V Año 90.5 % 9.5 % 0 % 
 
 
Discusión de la tabla No. 6 
 
No solo dándole al estudiante las mejores condiciones a su medio ambiente le 
propicia a este tener mejores resultados, tienen que estar co-relacionados para que puedan 
surtir efectos para mejorar los resultados académicos.  
 
Las condiciones del medio ambiente, específicamente las aulas de clases, según 
los alumnos fueron catalogados como buenas en su mayoría, nadie refirió sentir que las 
aulas presentaran malas condiciones, cabe señalar que un menor porcentaje refirió que eran 
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TITULO: Entorno en donde se desarrollan las diferentes asignaturas de IV año de la 
carrera de Odontología en la UAM en el año 2008. 
 
 
FUENTE: Tabla No 6 
 
 
Discusión del grafico No 6 
Aquí observamos que  las condiciones de los salones de clases se adaptan a las 
necesidades del estudiantado de IV año de odontología ya que en el gráfico vemos que el 
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TITULO: Entorno en donde se desarrollan las diferentes asignaturas de IV año de la 
carrera de Odontología en la UAM en el año 2008. 
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TITULO: Entorno en donde se desarrollan las diferentes asignaturas de V año de la 
carrera de Odontología en la UAM en el año 2008. 
 
FUENTE: Tabla No 6 
 
Discusión del grafico No 6 
A nivel de V año podemos ver que los alumnos refieren con un 90.5 % tener 
buenas condiciones en los diferentes salones en donde se desarrollan las asignaturas, y 
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TITULO: Entorno en donde se desarrollan las diferentes asignaturas de V año de la 
carrera de Odontología en la UAM en el año 2008. 
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Tabla No. 7 
 
Factores relacionados a los docentes que imparten las diferentes 




en IV año 
% en IV 
año 
Frecuencia 
en V año 
% en V año 
Falta de estimulación 8 42.1 % 10 47.6 % 
Falta de estrategias 4 21.1 % 2 9.5 % 





Discusión de la tabla No. 7 
 
  
Observamos 3 factores importantes que influyen en el estudiantado para obtener 
el aprendizaje necesario y que tanto el alumno como el docente cumplan con sus objetivos, 
aunque vemos la falta de estimulación y motivación son los ejes que realza el estudiantado 
en contra de las políticas de enseñanza de los docentes. Lo que indica el punto de inicio 
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TITULO: Características propias de la persona que enseña o imparte la materia a los 
alumnos de IV año de la Facultad de Odontología en la UAM en el año 2008. 
 
FUENTE: Tabla No 7 
 
Discusión del grafico No 7 
Este gráfico es promedio de IV año podemos observar que: 
 
1. Representa a un 42.1 % de falta de estimulación por parte del docente 
al momento de impartir su materia. 
2. La falta de estrategias representa un 21.1 %. 
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TITULO: Características propias de la persona que enseña o imparte la materia a los 
alumnos de IV año de la Facultad de Odontología en la UAM en el año 2008. 
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TITULO: Características propias de la persona que enseña o imparte la materia a los 
alumnos de V año de la Facultad de Odontología en la UAM en el año 2008. 
 
FUENTE: Tabla No 7 
 
Discusión del grafico No 7 
Este gráfico es promedio de V año podemos observar que: 
 
1. Representa a un 47.6 % de falta de estimulación por parte del docente 
al momento de impartir su materia. 
2. La falta de estrategias representa un 9.5  %. 
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TITULO: Características propias de la persona que enseña o imparte la materia a los 
alumnos de V año de la Facultad de Odontología en la UAM en el año 2008. 
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Tabla No. 8 
 
Comunicación o relación docente-alumnos de IV y V año de la Facultad 





Discusión de la tabla No. 8 
 
La relación entre el docente alumno debe ser buena para lograr sus objetivos y 
mejorar los resultados académicos. Podemos observar que ambos años tienen buena 
comunicación con los docentes que imparten las diferentes asignaturas, podemos señalar 














 %  IV %  V 
Buena comunicación 73.7 % 71.4 % 
Regular comunicación 26.3 % 19 % 
Mala comunicación 0 % 9.5 % 
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TITULO: Relación o comunicación docente-alumno a nivel de IV año de la Facultad 
de Odontología en la UAM en el año  2008. 
FUENTE: Tabla No 8. 
 
Discusión del grafico No 8 
 
En este gráfico observamos que la comunicación o la relacion docente-alumno a 
nivel de cuarto año de la facultad de odontología se obtuvo buenos resultados ya que la 
buena comunicación representa un 73.7 % en contra del 26.3 % que es una regular 
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TITULO: Relación o comunicación docente-alumno a nivel de IV año de la Facultad 
de Odontología en la UAM en el año  2008. 
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TITULO: Relación o comunicación docente-alumno a nivel de V año de la Facultad de 
Odontología en la UAM en el año  2008. 
 
FUENTE: Tabla No 8 
 
Discusión del grafico No 8 
                            En este gráfico observamos que la comunicación o la relacion docente-
alumno a nivel de quinto año de la facultad de odontología se obtuvo buenos 
resultados ya que la buena comunicación representa un 71.4 % en contra del 19 % 
que es una regular comunicación y tambien aquí es de suma importancia ver que 
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TITULO: Relación o comunicación docente-alumno a nivel de V año de la Facultad de 
Odontología en la UAM en el año  2008. 
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VI. Análisis de resultados  
 
 
 Establecer el resultado del rendimiento académico de los alumnos de  IV y V año de la 
Facultad de Odontología: Aun cuando existe una gran preocupación de la Universidad 
por el bajo rendimiento de los estudiantes pudimos observar el esfuerzo y la gran labor 
del personal de Orientación de la UAM hacia el estudiantado ya que siempre prevaleció 
un alto porcentaje de alumnos aprobados siendo mínimo el porcentaje de reprobados 
indicándonos que las Orientaciones permiten que el estudiante sea completamente 
integro en su preparación profesional. 
 
 Determinar  el rendimiento académico según las asignaturas: Resaltó de manera 
positiva la correlación calida y comprensiva entre estudiante y docente facilitando la 
toma de decisiones responsables por parte del estudiantado ya que observamos que el 
numero de aprobados por asignatura es alto; observándose únicamente en la asignatura 
de Endodoncia solo un 70% de aprobados. Resultados que se obtuvieron al revisar las 
notas de ambos años. En esta excepción vemos como la relación docente-alumno no 
desarrollo los resultados esperados siendo este uno de los factores que pudieron influir 
en que el porcentaje de aprobados fuera menor en comparación a las demás asignaturas. 
 
    
 Identificar los factores relacionados al estudiante que influyen en el rendimiento 
académico: Se observó que al 52.6% de los alumnos de IV año les gusta estudiar más en 
grupo, el 57.9% le dedicó menor tiempo al plan de enseñanza-aprendizaje, que es de 
tres horas diarias. En quinto año se observó que el 81% de los alumnos prefieren 
estudiar de manera individual, el 52.4% de ellos  dedicaron 5 horas de estudio diario, 2 
horas más que los alumnos de IV año. Encontramos datos importantes, si bien es cierto 
que la Universidad esta preocupada por los bajos rendimientos académicos, vemos 
como la labor de orientación no a logrado llegar al estudiante de manera efectiva 
sembrando en ellos elementos bases que les ayude a alcanzar metas con sus propios 
recursos y que logren tomar todas las oportunidades que se les brinda dentro de la 
Universidad, llevando su propio autocontrol, autodirección y automotivación como lo 
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logró el grupo de quinto año viendo como ellos aumentaron sus horas de estudios de 
manera individual.     
 
 Determinar cuáles son los factores propios del docente, que influyen en el rendimiento 
académico: El 42.1% de los alumnos de IV año y el 47.6% de V año mencionan como 
factor influyente en su rendimiento académico, la falta de estimulación por parte del 
docente. Otro factor importante señalado por los alumnos de ambos años es la falta de 
motivación, un 36.8% de los alumnos de IV año y un 42.9% en V año. La falta de 
estrategia se constituye un factor menor dado que en IV año lo expresaron el  21.1% y 
en V año el un 9.5%. Con estos datos podemos concluir que no cabe la menor duda que 
los diferentes factores antes mencionados afectan ya sea de manera positiva o negativa 
el rendimiento académico de los estudiantes, sabiendo que el docente es uno de los 
personajes mayormente comprometido en cuanto a la preparación profesional del 
alumno de una forma integra. 
 
 Analizar  los factores asociados al medio ambiente: 
El  78.9 % mencionó que las condiciones del entorno del salon de clase se adapta a las 
necesidades del alumno. En quinto año el 90.5 % refirió que las condiciones 
ambientales de clases son buenas. Se observó que los salones de clases se encuentran en 
buenas condiciones para el pleno desarrollo de las diferentes asignaturas siendo un 
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 Vemos que en la mayoría de los alumnos de IV año y V año de la 
facultad de odontología del año 2008, obtiene un alto rendimiento 
académico, aun siendo existentes factores esenciales para mejorar su 
aprendizaje y los porcentajes académicos.  
 
 Es importante reconocer que las condiciones del entorno de los 
alumnos, la buena comunicación alumno-docente son factores que 
influyen de manera positiva en el rendimiento académico. Otro factor 
que se observó, fue el tiempo de estudio que los alumnos dedicaron, 
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VIII.  Recomendaciones 
1. Potenciar los servicios de conserjería estudiantil de la Universidad 
Americana, para mejorar tanto los  hábitos y técnicas de estudio de los 
estudiantes, así como sus actitudes de responsabilidad, esfuerzo y 
autoexigencia. 
 
2. Tomar medidas orientadas al reconocimiento de las tareas docentes (no 
sólo para impartir las clases, sino con actividades de puesta al día, 
preparación de materiales, métodos de evaluación) y a la potenciación 
de la formación pedagógica del profesorado, elevando las cualidades del 
mismo, para que transmitan al estudiantado un mayor estimulo y 
motivación. 
 
3. Realizar investigaciones complementarias a fin de determinar otras 
posibles causas no analizadas en este estudio, que pueden estar 
influyendo en el rendimiento académico de los estudiantes, lo que 
permitirá contar con mayores elementos a la hora de brindar ayuda a los 
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Total de inscritos: 123 













Total de inscritos: 181 
Asignaturas de V año del I semestre del año 2008 
 Aprobados Reprobados 
 No No 
Cirugía Oral IV 24 2 
Odontopediatría II  25 0 
Prótesis Total II 26 0 
Prótesis Removible II  26 0 
Proyecto de Graduación I 24 2 
Clínica Integral I 26 0 
Ortodoncia I 23 3 
 
 
 Aprobados Reprobados 
 No. No. 
Cirugía Oral II 19 0 
Operatoria dental III 18 0 
Emprendedores 18 1 
Endodoncia II 7 3 
Prótesis Parcial fija I 19 0 
Periodoncia II 19 0 
Patología Oral II 19 0 
Asignaturas de IV año del I semestre año 2008 
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“Factores que influyen en el rendimiento académico de los alumnos de cuarto y quinto 
año de le facultad de odontología en la universidad americana, septiembre-noviembre del año 
2008”. 
 
Año que cursa:  
 
Guía de entrevista a los alumnos 
 
1. ¿Cuál o cuáles asignaturas considera usted más compleja durante el semestre que 
cursa en la carrera de odontología? 
 
2. ¿Qué tipo de estudio prefiere en grupo o solo? Porque? 
 
3. ¿Cuántas horas al día estudia usted? 
 
4. ¿Qué opina acerca de la motivación del docente a la hora de impartir su clase? 
 
5. ¿Considera usted que la estrategia usada por el docente al momento de dar su 
clase se adapta a las necesidades del estudiante? 
 
6. Describa la comunicación que tiene con sus docentes tanto titulares y auxiliares 
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